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Bibliografia lan honekin ihaz “Obras publicadas en 2000 sobre Bilbao” titu-
lua daraman artikuluarekin jarraitu nahi dugu, aldizkari honen IX.zenbakian
argitaratuta, urtero Bilbori buruz argitara ematen diren lanen berri emateko hel-
buruarekin.
2001 urte osoan zehar, Bilbo hiriaren 700. urteurrena ospatzen jarraitu dugu.
Beraz hamaika liburu plazaratu ditugu gai honen inguruan. Gure historiaa eta
gure errealitate ezagutzeko ezinbestekoa jotzen dugu lan hauek zabaltzea,
horren ondorioz beste lan batzuk agertuko baitira.
Artikulu honetan isladatzen direnak monografiak dira, baina kontutan izan
dira aldiskarien lehenbiziko zenbakiak edo artikulu batzuk ere, hauek bilbori
buruzkoak direnean.
Erabili diren iturriak hauexek izan dira:
• Bilboko Udal Liburutegien RIA Katalogoa
• Bizkaiko Foru Aldundiko Liburutegiaren Katalogoa
• Euskadiko Liburu eta Liburutegien katalogo Kolektiboaa
• Euskal Herriko Unibertsitateko Liburutegiaren Katalogoa
• Deustuko Unibertsitateko Liburutegiaren Katalogoa
• Gasteizko Sancho El Sabio Fundaqzioaren Liburutegiaren Katalogoa
• Donostiako Koldo Mitxelena Kulturuneko Katalogoa
• Eusko Ikaskuntza. Biblioteca Birtuala
• ISBN (International Standard Book Number) datategia
• ARIADNA Katálogoa. Biblioteka Nazionala. Madrid
• REBIUN Katalogoa, Españako Unibertsitate-Liburutegiek osatzen duten
sareko katalogoa.
• Washington. Kongresoko Liburutegiaren Katalogoa
• Nevadako Unibertsiteteko Liburutegien Katalogoa.
Oro har UNE 50-104-94 (ISO 690:1987 Norma baliokidea) araua izan da era-
bili den irizpidea, ordenarako egileen abizena eta arduradunik egon ezean, titu-
la hartu delarik.
Lehendabiziko edizioa denean edo eta lana gazteleraz soilik idatzita dagoe-
nean, ez da horren aipurik egiten.
Datuen zuzentasuna edo zuzentasun eza dela eta , kontutan hartu behar da
ez direla dokumentu originalik erabili, eta datuak iturrietan agertzen diren beza-
la mantendu direla.
Azkenik, zerrenda honetan izango da egon behar den baina agertzen ez
dena, horrelako kasuetan, egileari bere lanaren berri ematea eskatuko genioke
gure datutegian sar dezagun.
Este trabajo bibliográfico es la continuación del artículo publicado el pasado
año bajo el título “Obras publicadas en 2000 sobre Bilbao”, aparecido en el nº
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IX de 2001 de esta revista, con el objetivo de dar a conocer las obras que se edi-
tan sobre Bilbao año tras año. 
No podíamos dejar pasar la oportunidad de reflejar los numerosos trabajos
que han aparecido en el 2001, año que ha continuado celebrando el 700 ani-
versario de la fundación de la Villa de Bilbao, teniendo en cuenta que la difu-
sión de estas obras es fundamental para lograr un mayor conocimiento de nues-
tra historia y de nuestra realidad, y que servirá de base para la aparición de nue-
vas publicaciones.
En este trabajo se reflejan básicamente monografías, pero también se ha
tenido en cuenta la aparición de primeros números de publicaciones periódicas
cuando el tema que trataban las mismas era Bilbao. 
Las fuentes utilizadas para la recuperación de registros han sido
• Catálogo RIA de la Red de Bibliotecas Municipales de Bilbao
• Catálogo de la Biblioteca de la Diputación Foral de Bizkaia
• Catálogo Colectivo del Libro y Bibliotecas de Euskadi.
• Catálogo de la Biblioteca de la Universidad del País Vasco
• Catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Deusto
• Catálogo de la Biblioteca de la Fundación Sancho el Sabio de Vitoria-Gas-
teiz
• Catálogo de la Biblioteca Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián
• Eusko Ikaskuntza. Biblioteca Virtual
• Base de datos del ISBN (International Standard Book Number) 
• Catálogo ARIADNA de la Biblioteca Nacional de Madrid
• Catálogo REBIUN, Red de Bibliotecas Universitarias de España
• Catálogo de la Biblioteca del Congreso. Washington
• Catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Nevada
Los registros se ofrecen ordenados alfabéticamente por el apellido del autor
o título, en el caso carecer la obra de responsabilidad individual. Para su redac-
ción se ha seguido la Norma UNE 50-104-94 (equivalencia de la ISO 690:1987)
de referencias bibliográficas.
En el campo edición, cuando ésta es la 1ª se ha omitido, y asimismo, se omi-
te el campo lengua, cuando ésta es únicamente el castellano.
En cuanto a la posible incorrección de datos, debe tenerse en cuenta que no
se han manejado los documentos originales y se han mantenido los datos tal y
como figuran en las fuentes mencionadas.
Aunque esta relación pretende ser exhaustiva es posible que no se hayan
reflejado determinados títulos. En este caso, agradeceríamos a los autores que
nos hicieran llegar la referencia bibliográfica de los mismos a fin de incluirlas en
nuestra base de datos.
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AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba. Irudien bidezko bidaia Bilboko
historian = Viaje visual por la historia de Bilbao. Bilbao : Metro Bilbao, 2001
ISBN 84-607-3686-5 
ALONSO ALLENDE, Alfredo. Dos gaviotas visitan Bilbao : y descubren sus
secretos. Bilbao : Beta, 2001. 159 p. : il. ISBN 84-88890-83-4 
ALDAMIZ MENDIGUREN, Teresa. The blending ling = La linde donde todo se
funde. Bilbao : Ediciones Beta III Milenio, 2001. 143 p. ISBN 84-88890-78-8
ARMANI, Giorgio. Giorgio Armani : [exposición] Solomon R. Guggenheim
Museum, Nueva York, 20 de octubre 2000 – 17 de enero 2001, Museo Gug-
genheim Bilbao, 24 de marzo – 2 de septiembre 2001. Bilbao : Guggenheim
Bilbao Museoa, 2001. XXIII, 381 p. : fot., il. ISBN 8495216159 
ARP, Jean. Arp : [exposición]. Bilbao : Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, 2001 
149 p. : principalmente il. ISBN 84-95653-11-7 
ARRIAGA, Emiliano de . Lexicon : Etimológico, naturalista y popular del bil-
baíno neto- Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao = Bilbaoko Udadla, 2001. 167
pág. ISBN 84-88714-10-6
ASOCIACIÓN Española Contra el Cáncer. Jornadas (4ª. 2000.Bilbao). IV Jorna-
das: El duelo. 24-25 marzo, Bilbao, 2000 Bilbao : Asociación Española Con-
tra el Cáncer. Junta Provincial de Vizcaya , 2001. 156 p. ISBN 84-607-3739-X 
BALASCH i BLANCH, Enric; Ruiz Arranz, Yolanda. Un gran fin de semana en
Bilbao. Barcelona : Salvat, 2001. 125 p. : il. ISBN 84-345-0739-0 
BALDACCINI, César. César : [1952-1995] : [exposición].bilbao : Bilbao Bizkaia
Kutxa, 2001 .19 p. : il. Texto en euskera y castellano. ISBN 84-95653-07-9 
BILBAO. Ayuntamiento. Ordenantza fiskalak eta prezio publikoak 2001 =
Ordenanzas fiscales y precios públicos 2001. Bilbao : Ayuntamiento , 2001.
1191 p. Texto en euskera y castellano.
BILBAO: la culture comme project de ville = la cultura como proyecto de vida.
Paris : Direction génerale de lúrbanisme, de l´habitat et de la construccion,
2001. 130 p. : il. (Projecturbain ; 23). Tit tomado de la cub. Texto en francés
y español. ISBN 2-11-093151-5
BILBAO : lerrorik lerro. Bilbao : Bilboko Udala, 2001. 173 p. ISBN 84-88714-
51-3 
BILBAO : verso a verso. Bilbao : Bilboko Udala, 2001. 184 p. ISBN 84-88714-
50-5
BILBAO Arte 1998-2000. Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao [etc.], 2001. 136 p.
: il.  
Texto paralelo castellano-euskera-inglés 
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BILBAO 700 : ponencias de las jornadas organizadas por la Comisión de Biz-
kaia de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País … los días 13
y 14 de diciembre de 2000. Bilbao : Comisión de Bizkaia de la Real Socie-
dad Bascongada de los Amigos del País, D.L. 2001. 125 p. ISBN 84-89689-16-
4 
BILBAO, una encrucijada entre dos siglos : exposición, Sala de Exposiciones
del Museo de la Ciudad, Madrid, Abril-Mayo 2001. Bilbao : Fundación Bil-
bao 700, 2001. 342 p. : il. ISBN 8488541503
BILBAO, 700 años . Abanto-Zierbena (Bizkaia) : Salgai Editorial, S.L. , 2001 .
116 p. ISBN 84-931494-3-8 
BILBO. Zabalguneak = Bilbao. Los ensanches. Bizkaiko Ikastolen Elkartea,
Bilbao, 2001. 93 p. : il . Texto paralelo euskera-castellano . ISBN 84-7752-
321-5  
BILBO bi menderen artean = Bilbao una encrucijada entre dos siglos / anto-
latutako erakusketa = exposición organizada por Fundación Bilbao 700 Fun-
dazioa.. Bilbao : Fundación Bilbao 700 Fundazioa, 2001. 342 p. : il. ISBN 84-
88541-51-1 
BILBO Rock. Ayuntamiento de Bilbao. N .1 (enero-febrero 2001). Bilbao : Ayun-
tamiento, 2001. Bimestral 
BILBOKO elkarteak gidaliburua : 2001 = Guía asociaciones de Bilbao : 2001.
Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao, 2001. 318 p.  
BILBOKO elkarteak gidaliburua [Archivo de ordenador] : 2001 = Guía de aso-
ciaciones de Bilbao : 2001. Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao, 2001 
BIZKAIA : de paso por__ Bilbao 2001-2002. Getxo (Bizkaia) : De Paso Publi-
caciones, 2001. 138 p. : il. ISBN 84-930511-6-2 
BIZKAIA, en marcha por la igualdad = Bizkaia elkar harturikberdintasun
bidean (2000. Bilbao). Bizkaia, en marcha por la igualdad = Bizkaia,
elkar harturik berdintasun bidan : Jornadas celebradas el 29 de noviembre
de 2000 en Bilbao. Bilbao : Diputación Foral de Vizcaya. Departamento de
Presidencia= Bizkaiko Foru Aldundia. Lehendakaritza Saila, 2001. 1ª ed., 1ª
imp.. Texto en euskera y castellano. 270 p. ISBN: 84-95790-00-9 
CALVO SERRALLER, Francisco ; Rosenblum, Robert ; Saura, Antonio (1930-
1998) . Pintura al desnudo : Picasso, Dubuffet, De Kooning, Bacon, Saur
del 11 de junio al 19 de agosto de 2001, Museo de Bellas Artes Bilbao-Bil-
boko Arte Eder Museoa. Bilbao : Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2001. 179
p. : il. ISBN 84-87184-59-6 
CAVA MESA, Begoña , Martín Zurimendi, Miguel. Breve historia del transporte
urbano de Bilbao = Bilboko hiri garraioaren historia laburra. Bilbao :
Ayuntamiento de Bilbao, 2001. 151 p. : il.   
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CAVA MESA, María Jesús , Cava Mesa, Begoña. Bilbao, de villa mercantil a
metrópoli cultural. Madrid : Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
País, 2001. 58 p. : il. Texto de la conferencia pronunciada en Euskal-Etxea de
Madrid, el 25 de enero de 2001 (...) en conmemoración de los 700 años de
la Fundación de la Villa de Bilbao. ISBN 84-89318-01-8 
CECILIO, Manu. Antología fotográfica del Athletic : 1001 imágenes con histo-
ria. Bilbao : Diario El Correo , 2001. 3 v. ISBN 84-922762-6-6    
CENICACELAYA, Javier ; Roman, Antonio ; Saloña, Iñigo. Bilbao : 1300-2000 :
hiri ikuspegia = una visión urbana = an urban vision. Bilbao: Colegio Ofi-
cial de Arquitectos Vasco-Navarro, 2001. XIV, 439 p. : principalmente il. Tex-
tos en euskera, español e inglés. ISBN 84-87813-25-9 
CEREMONIA de apertura de la VIII Conferencia Mundial Trainair y del Sim-
posio de Instrucción : Madrid, 25 de septiembre de 2000 ; II Congreso de la
Federación de Transportes y Correos de CC.OO. : Barcelona, 17 de octubre
de 2000 ; Asamblea de la Asociación de Compañías Aéreas de Europa
(AEA) : Madrid, 27 de octubre de 2000 ; Inauguración del nuevo edificio
terminal del aeropuerto de Bilbao : Bilbao, 14 de noviembre de 2000 ; III
Foro Nacional para la Calidad : Madrid, 16 de noviembre de 2000 : inter-
venciones de Francisco Álvarez-Cascos : conferencias y discursos, nº 5 .
[Madrid] : Centro de Publicaciones, Ministerio de Fomento, D.L.2001. 40 p. 
CIVICO, David. Proyecto red : [exposición] : Bilbao arte, apirilak 3-24 abril,
2001. Bilbao: Bilbao Arte, 2001. [38] p. : principalmente lám. Texto paralelo
en castellano y euskera. — En el lomo y la cub.: 18 
COLECCIÓN documental del Archivo Histórico de Bilbao . [transcripción por]
Javier Enríquez Fernández, Concepción Hidalgo de Cisneros Amestoy, Ade-
la Martínez Lahidalga]. San Sebastián : Eusko Ikaskuntza = Sociedad de Estu-
dios Vascos , 2001. (Fuentes Documentales Medievales del País Vasco ; 108)
v. [IV] : (1514-1520). ISBN 8484199703
CONGRESO Nacional de Matemática Financiera (5º. 2000.Bilbao) Congreso
Hispano Italiano de Matemática Financiera (3º. 2000.Bilbao) . Matemática
Financiera y Actuarial : ponencias del V Congreso Nacional y III Hispano-
Italiano, celebrado en abril de 2000, en Bilbao. Bilbao : Universidad del
País Vasco. Servicio Editorial , 2001.1008 p. ISBN 84-8373-310-2 
CONGRESO Vasco de Patrimonio Industrial (2001. Barakaldo,Bilbao) . Actas
Congreso Vasco de Patrimonio Industrial : 18-19-20 de octubre de 2001
Barakaldo, Bilbao (2001) Bilbao : Asociacion Vasca del Patrimonio Indus-
triaPublica, 2001 . ISBN 84-607-3495-1
CREGO MORÁN, Juan A. Province : Bilbao-Sheffield : [exposición] Bilbao : Bil-
bao Arte, 2001. [64] p. : principalmente il. Bilbao arte, maiatzak 4 mayo -
maiatzak 30 mayo 2001. ISBN 0863399231
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DE CHIRICO, Giorgio. Giorgio de Chirico. Bilbao : Fundación Bilbao Bizkaia
Kutxa, Bilbao, 2001 .166 p. : principalmente il. ISBN 84-95653-10-9  
DUPIN, Jacques. ; Saura, Antonio (1930-1998). Antonio Saura : (damas) :
[exposición] Bilbao : Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2001. 25 p., [37] h. de
lám. Minor 5 / Minor (Museo de Bellas Artes de Bilbao) 5. ISBN 84-87164-60-
X 
EDEX Kolektiboa (Bilbao) , Melero, Juan Carlos , Pérez de Arróspide, Jesús A.
Drogas : + información – riesgos. Madrid : Ministerio del Interior, 2001   Tít.
tomado de la cub. ISBN 126-01-022-0* 
EGIRAUN, Joseba ; Vigo, Javier de. Rekaldeberri en imágenes. Bilbao : Bilbao
Bizkaia Kutxa, 2001. [166] p. : fot. ISBN 8480562021  
ESPAÑA. Dirección General de Aviación Civil . Plan director del aeropuesto de
Bilbao. [Archivo de ordenador] . Madrid : Ministerio de Fomento , 2001. 1
CD-ROM. ISBN 84-498-0554-6
ESPARZA, Ramón. El puerto de Bilbao. Barcelona : Lunwerg, 2001 
ESTUDIO del impacto económico del Puerto de Bilbao : informe final : 15
Febrero de 2001 / KPMG Consulting . Bilbao : Autoridad Portuaria, 2001. 70
h. : il. 
EXÁMENES resueltos de cálculo infinitesimal 1996-2000 : Ingeniería Indus-
trial y de Telecomunicaciones. Escuela Superior de Ingenieros de Bilbao.
Bilbao : Universidad del País Vasco. Servicio Editorial , 2001. 246 p. ISBN 84-
8373-376-5
EXPOSICIÓN Audiovisual (14º. 2001. Bilbao). 14º Exposición Audiovisual,
Facultad de Bellas Artes, Bilbao, octubre 2001. Bilbao : Universidad del País
Vasco. Servicio Editorial , 2001. 72 p. : il. col. y n. ISBN 84-8373-380-3
FACAROS, Dana ; Pauls, Michael. Bilbao & The Basque Lands. London : Cado-
gan Guides, 2001. 305 p. The Spain Series. ISBN 1-86011-835-6  
FERNANDEZ DE LA SOTA, José , Saiz Valdivielso, Alfonso Carlos. Diccionario
ilustrado de Bilbao. Bilbao : Fundación BBK, 2001. 144 p. dupl. : il. Portada
y textos contrapuestos, en euskera : “Bilboko hiztegi irudiduna”. ISBN 84-
95653-12-5 
FRÍAS SAGARDOY, María Antonia. Arquitectura y percepción : el museo Gug-
genheim de Bilbao. Pamplona : Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Navarra , 2001.103 p. : lám. (Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie esté-
tica y teoría de las artes ; 1)  
FUNDACION Bilbao 700. Bilbao : una encrucijada entre dos siglos : sala de
exposiciones del Museo de la Ciudad, Madrid, abril-mayo 2001 : [catálogo
de la exposición] Bilbao : Laga, 2001. 342 p. : il. ISBN 84-88541-50-3 
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GOMEZ PRIETO, Julia; Yaniz, Santiago; Azurmendi, Gonzalo M. Bilbao. 3th.
ed. León : Everest, 2001. 80p. : il. Texto en inglés. ISBN 84-241-3502-4  
GONZALEZ PORTILLA, Manuel. (otros). Los orígenes de una metrópoli indus-
trial : la Ría de Bilbao. Bilbao :Fundación BBV, 2001. 2 v. ISBN 84-95163-57-
8
GRUPO ESPELEOLÓGICO G.E.T. (Bilbao). Pagasarriko karsta = El karst del
Pagasarri. Bilbao : Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia, 2001. 165 p.
Texto paralelo en euskera y castellano. ISBN 84-7752-319-3 
GUIA asociaciones de Bilbao [Archivo de ordenador] : 2001 = Bilboko elkarte-
ak gidaliburua : 2001. Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao, 2001
GUGGENHEIM : [Nueva York, Venecia, Bilbao, Berlín . [coordinación editorial
y textos, Aurora Cuito]. Barcelona : Loft, [2001]. 214 p. : il. col. ISBN 84-
89439-52-4
GUGGENHEIM : [Nueva York, Venecia, Bilbao, Berlín ]. Kliczkowski [etc.],
Madrid [etc.], 2001 . Deutsche ausgabe . 213 p. : il. Tít. en cub.: Guggen-
heim : New York, Venedig, Bilbao, Berlin. ISBN 84-89439-54-0 
GUGGENHEIM : [Nueva York, Venecia, Bilbao, Berlín. Kliczkowski [etc.],
Madrid [etc.], 2001 . English ed. 213 p. : il. Tít. en cub.: Guggenheim : New
York, Venice, Bilbao, Berlin. ISBN 84-89439-53-2           
Los HOMBRES y mujeres de Bilbao contra la violencia hacia las mujeres =
Gizon zein andre, denok ados emakumearen kontrako erasoen aurka. Bil-
bao : Ayuntamiento de Bilbao, 2001. 23 p 
IBÁÑEZ, Carlos. Historia de las bilbainadas. [S.l.] : Asociación Cultural
Manantay, 2001 . 175 p. : il.  
INTERNATIONAL Congress on Differential Geometry (2000 : Bilbao, Spain)
Global differential geometry : the mathematical legacy of Alfred Gray : Inter-
national Congress on Differential Geometry September 18-23, 2000, Bilbao,
Spain / Marisa Fernández, Joseph A. Wolf, editors Providence, RI : American
Mathematical Society, 2001. p. 
INTERNATIONAL Symposium on Aquatic Oligochaeta (8th : 2000 : Bilbao,
Spain)
Aquatic oligochaete biology VIII : proceedings of the 8th International Sympo-
sium on Aquatic Oligochaeta, held in Bilbao, Spain, 18-22 July 2000 / edi-
ted by Pilar Rodriquez and Piet F.M. Verdonschot. Boston : Kluwer Academic
Publishers, 2001. p. 
IZARZELAIA IZAGIRRE, Arturo. Los barrios altos de Bilbao : documentos sobre
la historia de Bilbao la Vieja, San Francisco y las Cortes. Bilbao : Aldauri
Fundazioa, 2001. 205 p. : fot. bl. y n. 
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JORNADA Técnica sobre el Uso de Antimicrobianos en Medicina Veterinaria y
sus Posibles Repercusiones en la Salud Pública (2001. Bilbao). Albaitari-
medikuntzan antimikrobianoak erabiltzeari horrek osasun publikoan izan
ditzakeen ondorioei buruzko jardunaldi teknikoa = Jornada técnica sobre
el uso de antimicrobianos en medicina veterinaria y sus posibles repercu-
siones en la salud pública. Bilbao : Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de
Bizkaia, 2001. 1 v. (pag. var.)
JORNADAS sobre Educación para la Superación de Desigualdades (2001. Bil-
bao). Jornadas sobre Educación para la Superación de Desigualdades : Bil-
bao, 19 y 20 de febrero de 2001 . Bilbao : Ayuntamiento. Biblioteca de Bide-
barrieta, 2001. 135, 131 p.  
KORTAZAR, Jon. Bilbao, 700 años de escritores = Bilbo, 700 urtez idazten :
[exposición]. Bilbao : Bilboko Udala, 2001. 168 p. : il. 
KULTUR ekintzen programa 2001. Egaña, Mª Ángeles. Bilbao : Bilboko Uda-
la,  2001. 172 p. : il. Ed. bilingüe con port. y texto contrapuestos en euskera
y castellano    
LARRIMBE, Iñaki ; Roetgen, W. ; Cortina, Victor. Plasticman : [exposición] : Bil-
bao arte, otsailak 28 febrero-martxoak 24 marzo, 2001. Bilbao : Bilbao
Arte, 2001. [38] p. : principalmente il. 
LEJARCEGI, Gorka. Retratos __ otros mundos __ y este = Erretratuak beste
mundu batzuk __ eta mundu hau. Bilbao : Bilbao Bizkaia Kutxa, 2001 .
61 p. : todas fot. bl. y n. y col.Texto paralelo en euskera y castellano 
LÓPEZ DE GUEREÑO ARRATE, José María. Plano-guía Bilbao y cercanías:
mapa-guía de Vizcaya . 1ª ed., 1ª imp. Bilbao : López de Guereño Arrarte,
José María , 2001. 2 p. : il. col. ISBN 84-931577-1-6
MADARIAGA Orbea, Juan. El gran libro de Bizkaia y Bilbao. Barcelona : Sal-
vat [etc.], 2001. 151 p., VIII p. : il. ISBN 84-345-08491-9 
MAESTROS antiguos y modernos en las colecciones del Museo de Bellas Artes de
Bilbao. Bilbao : Museo de Bellas Artes, 2001. 159 p. : il. ISBN 84-87184-61-8
MARQUET , Albert. Albert Marquet (1875-19479) : colección del Museo de
Bellas Artes de Burdeos : [exposición] Museo de Bellas Artes de Bilbao, Sala
BBK Aretoa, 26 de enero 16 de abril de 2001. Bilbao : Museo de Bellas
Artes, 2001. 186 p. Il. ISBN 84-87184-58-8
MARTOS NAVARRO Fernando , Muñoz Labiano, Álvaro. Auxiliares adminis-
trativos del Ayuntamiento de Bilbao .Temario . Sevilla : Mad, 2001. 418 p.
ISBN 84-665-0778-7
MARTOS NAVARRO, Fernando , Muñoz Labiano, Álvaro. Auxiliares adminis-
trativos del Ayuntamiento de Bilbao. Test . Sevilla : Mad, 2001. 304 p. ISBN
84-665-0779-5        
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MÁS, Elías. Ricardo Bastida un arquitecto para Bilbao. Bilbao : Bilbao Bizkaia
Kutxa, 2001. (Temas Vizcaínos 311-312). 127p. : il. ISBN 84-8056-199-8
MIRA Bilbao. [s.n.] , [s.l.] , 2001? . 55 p. : il.
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